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DWPLQWƳ1. 9LOQHYDUGDVGDU GDåQDL VXVNDPED LU
NLWXYDUGX±âLDXUơV-HUX]DOơâLRYDUGRNLOPơ
VLHMDPD VX GYLHP OHJHQGRPLV 3LUPRML WHLJLD




WRYDXWL DXNãþLDXVLRMRMH /'. å\Gǐ VDYLYDOGRV






YHLNLPRSUDGåLD -LV VLHWLQDV LU VXNRQNUHþLDLV
YDUGDLV 9LOQLDXV *DRQX UDã\WRMDLV 5RPDLQX
*DU\ 5RPDQ .DFHZ LU &KDLPX *UDGH OLQ-
JYLVWX LU YLHQX<,92 LQVWLWXWR ƳNǌUơMǐ0D[X
1  %ULHGLV/9LOQLXV±VDYDVLUVYHWLPDV 9LOQLXV
S
2  âLDXþLǌQDLWơ9HUELFNLHQơ - ä\GLãNDV 9LOQLXV
NDLSMƳVXSUDQWDPH"3DYHOGRVDXJLQLDLGLVNXUVDL1DX-
MDVLV9LOQLDXV SHUVNDLW\PDV GLGLHML /LHWXYRV LVWRULQLDL





$SLH 9LOQLǐ NDLS âLDXUơV -HUX]DOĊ \SDþ
SDVWDUDLVLDLVPHWDLV\UDSDVNHOEWDQHPDåDLGDU-
Eǐä\GLãNąMƳ9LOQLǐLUMRSDOLNLPąW\ULQơMRâD-









GLGLHML /LHWXYRV LVWRULQLDL SDVDNRMLPDL LU GDXJLDNXOWǌ-
ULVPLHVWRSDYHOGDV  6XG$%XPEODXVNDVâ/LHNLV 
*3RWDãHQNR9LOQLXVS±
4  âLDXþLǌQDLWơ9HUELFNLHQơ - ä\GLãNDV 9LOQLXV
NDLSMƳVXSUDQWDPH"3DYHOGRVDXJLQLDLGLVNXUVDL1DX-
MDVLV9LOQLDXV SHUVNDLW\PDV GLGLHML /LHWXYRV LVWRULQLDL











PRLU1HZ<RUN1987. ƲGRPLXV DWVLPLQLPXV DSLH WDU-
SXNDULR9LOQLǐ\UDSDOLNXVL-$9LVWRULNơ/XF\6'DZL-
GRZLF]NXULPLHVWHYLHãơMR±PLUVWDåDYRVL
<,92 LQVWLWXWH åU'DZLGRZLF]/ 6 )URP WKDW3ODFH
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%ǌWHQWâLDXUơV-HUX]DOHLLUMRVYLHWRPV\UD
VNLUWDV LU*HQULFKR$JUDQRYVNLR LU ,ULQRV*X-







6LHNGDPL YLVDSXVLãNDL SULVWDW\WL 9LOQLDXV
å\GǐEHQGUXRPHQĊ LUVX MRV LVWRULMDVXVLMXVLDV
PLHVWR HUGYHV DXWRULDL NQ\JRMH SDWHLNLD 
VNLUWLQJXV PDUãUXWXV .LHNYLHQDV PDUãUXWDV







YR LU9LOQLDXV å\GǐEHQGUXRPHQĊâLRV WUDQV-
IRUPDFLMRV VXVLNORMD NLHNYLHQDPH PDUãUXWH
NXULVVNDLW\WRMXLVLǌORSDåYHOJWLƳƳGRPǐƳVSǌ-
GåLǐNXSLQąSDVDXOƳNXULV LOJXVDPåLXVHJ]LV-
WDYR ãDOLD OLHWXYLãNR OHQNLãNR UXVLãNR EDOWD-
UXVLãNR9LOQLDXV WDþLDXNXULRåHQNOXVQXWU\Qơ
LU VXQDLNLQR +RORNDXVWDV YRNLHþLǐ LU VRYLHWǐ
RNXSDFLMRV
$QWDLSLUPDMDPHVN\ULXMHDXWRULDLSULVWDWR
VHQąMƳ å\Gǐ NYDUWDOą NXULR LVWRULMD JHULDXVLDL




9  7DL MDX QHEH SLUPDV WRNLR SREǌGåLR DXWRULǐ
GDUEDVåUȺɝɪɚɧɨɜɫɤɢɣȽȽɭɡɟɧɛɟɪɝɂ Ʌɢɬɨɜɫɤɢɣ
ɂɟɪɭɫɚɥɢɦ ɤɪɚɬɤɢɣ ɩɭɬɟɜɨɞɢɬɟɥɶ ɩɨ ɩɚɦɹɬɧɵɦ
ɦɟɫɬɚɦɟɜɪɟɣɫɤɨɣɢɫɬɨɪɢɢɢɤɭɥɶɬɭɪɵɜȼɢɥɶɧɸɫɟ 
ȼɢɥɶɧɸɫ  $JUDQRYVNL * *X]HQEHUJ , (eds.). 
9LOQLXV  PHPRUDEOH VLWHV RI -HZLVK KLVWRU\ DQG
FXOWXUH9LOQLXV
10  Ⱥɝɪɚɧɨɜɫɤɢɣ Ƚ Ƚɭɡɟɧɛɟɪɝ ɂ ȼɢɥɶɧɸɫ ɩɨ




LOLXVWUXRMD WRNLą YDOGåLǐ NDLWǐ LU Mǐ SDGDULQLǐ
WUDQVIRUPDFLMą 6N\ULXMH DXWRULDL WUXPSDL SUL-
VWDWRå\GǐJ\YHQLPą9LOQLXMHQXRMǐDWVLNơOLPR
Ƴ PLHVWą ;,9 D 6HQDVLV å\Gǐ NYDUWDODV VXVL-
IRUPDYR9LOQLDXV å\GDPV JDYXV GYL VYDUELDV
SULYLOHJLMDV  P ä\JLPDQWDV 9D]D VDYR
SULYLOHJLMDVXWHLNơ WHLVĊPLHVWRå\GǐEHQGUXR-
PHQHL WXUơWL VLQDJRJąNDSLQHVSLUWLV9DOGDQW





DVPHQ\EĊ 'LGåLRVLRV 6LQDJRJRV GLGLQJXPą
0 6WUDãǌQR ELEOLRWHNą .DUWX WDL OLXGLMLPDV
DSLHWUDJLãNą9LOQLDXVRNDUWXLUYLVRV/LHWXYRV
å\GǐOLNLPąQHVƳ9LOQLǐƳåHQJXVYRNLHþLDPV
VHQRMR å\Gǐ NYDUWDOR WHULWRULMRMH EXYR ƳNXUWDV







GHWDOLDL DSUDãR YRNLHþLǐ RNXSDFLMRV SUDGåLą
å\Gǐ DSJ\YHQGLQLPąJHWH JHWR VWUXNWǌUą SR-
JULQGåLRSDVLSULHãLQLPR MXGơMLPą*HWR WHULWR-
ULMRMHYHLNơQHWLNOLJRQLQơYDOJ\NODPRN\NOD







ÄJHWR UHVWRUDQX³1XR P VDXVLR þLD GX
NDUWXVSHU VDYDLWĊ VDYRSURJUDPą URGơPLQLD-
WLǌUǐ WHDWUDV YDGRYDXMDPDV SLDQLVWơV0DULMRV
.RYDUVNRV12. 
9LVXRVHNQ\JRVVN\ULXRVHVNDLW\WRMDVDWUDV
LU GDXJ ƳGRPLǐ IDNWǐ QXWLNLPǐ Lã NDVGLHQLR
11  7HQSDWS30–94. 
12  7HQSDWS139. 
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XQLYHUVLWHWH WULV VDYDLWHV QHY\NR SDVNDLWRV âƳ
NRQÀLNWąLãSURYRNDYROHQNǐVWXGHQWǐUHLNDODYL-
PDVXQLYHUVLWHWHƳYHVWLQXPHUXVFODXVXV ir agi-












EHQGUXRPHQơVKHURMDLV Mǐ ƳQDãX Ƴ/LHWXYRV LU
SDVDXOLR LVWRULMą NXOWǌULQLX J\YHQLPX ãYLHWL-
PRVLVWHPRVWLQNOXVXåLQRWLGDXJƳGRPLǐIDNWǐ





9LVǐ SLUPD WRNV NRQFHQWUXRWDV LQIRUPD-
FLMRV ãDOWLQLV VNDLW\WRMXL SULPHQD NDG LNL$Q-
WURMRSDVDXOLQLRNDURãDOLDOLHWXYLãNROHQNLãNR






PDUãWLHV SULNHOWL Mǐ DWOLNWXV GDUEXV VXNXUWXV










$QWUD YHUWXV ãLR WXULVWLQLR YDGRYR SR å\-




JLGR DSLH 9LOQLǐ LU VX MXR VXVLMXVLǐ DVPHQ\-
ELǐ LU åPRQLǐ15 *DXV\Eơ LOLXVWUDFLMǐ LU SULHGǐ 
*$JUDQRYVNLR LU ,*X]HQEHUJ SDUHQJWą JLGą
GDURƳGRPǐSDWUDXNOǐLUNDUWXSODþLDLSULWDLNR-
Pą âLXR JLGX JDOL UHPWLV QH WLN EHVLGRPLQW\V
LVWRULMDLUå\GLãNRMR9LOQLDXVSUDHLWLPLEHWLUWX-
ULVWLQLǐPDUãUXWǐSR9LOQLǐYDGRYDL7DLSSDWãLV





+RORNDXVWR W\ULPXRVH EǌWLQD W\ULQơWL QH WLN PDVLQHV
å\GǐåXG\QHVEHWLUWDLNDLSå\GDLJ\YHQRLNLNDURLQ
%DXHU <. The Death of the Shtetl1HZ+DYHQ  
S
15  9HQFORYD7. Vilniaus vardai9LOQLXV2006. 
